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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 
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
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɫɬɨɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɚɹɫɦɟɫɶ±ɷɬɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɳɟɛɧɹ ɝɪɚɜɢɹ ɢ ɩɟɫɤɚ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɨɪɨɲɤɨɦ
ɢɥɢɛɟɡɧɟɝɨɫɛɢɬɭɦɨɦɜɡɹɬɵɯɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɢɩɟɪɟɦɟ
ɲɚɧɧɵɯɜɧɚɝɪɟɬɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ>@ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɩɨ
ɱɬɢɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɨɛɵɱɧɨɝɨɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚȼɵ
ɛɨɪɜɹɠɭɳɟɝɨɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɟɝɨɫɜɟɬɥɨɫɬɢɢɥɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢɑɚɳɟɜɫɟ
ɝɨ ɜɵɛɨɪ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɢ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɫɦɨɥɵ ɨɫɜɟɬ
ɥɟɧɧɨɟɛɢɬɭɦɧɨɟ ɜɹɠɭɳɟɟɢɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɷɩɨɤɫɢɞ
ɧɵɟɫɦɨɥɵɩɨɥɢɷɮɢɪɧɵɟɫɦɨɥɵɤɚɧɢɮɨɥɶɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɹɠɭɳɢɟ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɚɫɹɳɟɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣɩɢɝɦɟɧɬɜɜɢɞɭɟɝɨɞɟɲɟɜɢɡɧɵɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɩɢɝɦɟɧɬɨɦɄɧɟɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɤɫɢɞɯɪɨɦɚɡɟɥɟɧɵɣɨɬɬɟɧɨɤɨɤɫɢɞɠɟɥɟɡɚɤɪɚɫɧɵɣ
ɨɬɬɟɧɨɤɫɢɧɢɣɤɨɛɚɥɶɬɫɢɧɢɣɨɬɬɟɧɨɤɠɟɥɬɵɣɫɜɢɧɰɨɜɵɣɤɪɨɧɠɟɥɬɵɣ
ɨɬɬɟɧɨɤɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɢɝɦɟɧɬɜɵɩɨɥɧɹɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɪɨɥɶɤɪɚɫɢɬɟ
ɥɹ ɧɨ ɢ ɪɨɥɶ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɥɭɱɲɟ
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɨɝɨɠɟ ɨɬɬɟɧɤɚ ɱɬɨ ɢ ɤɪɚɫɹɳɢɣ ɩɢɝɦɟɧɬ ɱɬɨɛɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɢɜɵɧɨɫɟɜɹɠɭɳɟɝɨɫɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɚɦɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɢɩɨ
ɤɪɵɬɢɟɧɟɬɟɪɹɥɢɰɜɟɬɨɜɭɸɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɱ
ɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɥɢɱɢɟɜɫɨɫɬɚɜɟɤɪɚɫɹɳɟɝɨɩɢɝɦɟɧɬɚɧɨɢɜɚɪɢɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ɇɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɦɨɬɬɟɧɤɨɦɨɬɥɢɱɧɵɦɨɬɨɛɵɱɧɨɝɨ ɫɟɪɨɝɨɰɜɟɬɚɇɚɩɪɢɦɟɪ ɤɜɚɪɰɢ
ɬɨɜɵɣɳɟɛɟɧɶɤɢɪɩɢɱɧɵɣɳɟɛɟɧɶɳɟɛɟɧɶɢɡɰɜɟɬɧɵɯɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɦɪɚɦɨɪɧɚɹɤɪɨɲɤɚɨɬɫɟɜɵɞɪɨɛɥɟɧɢɹɤɪɚɫɧɨɝɨɝɪɚɧɢɬɚ>@
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢ
ɠɟɧɢɹɨɱɟɧɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨȼɤɥɸɱɟɧɢɟɜɞɨɪɨɠɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɰɜɟɬɧɵɯɚɫ
ɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɜɫɬɚɜɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɟɬɪɚɡɥɢɱɢɦɨɫɬɶɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚ
ɞɨɪɨɝɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɚɥɶɧɨɫɬɢɜɢɞɢɦɨɫɬɢȼɬɟɦɧɵɯɬɨɧɧɟɥɹɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɢɥɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɫ ɹɪɤɢɦ ɨɬɬɟɧɤɨɦ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɭɧɢɡɤɨɣɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɵɲɚɹɤɨɦɮɨɪɬɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɭɧɨɤɌɚɤɠɟɰɜɟɬɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɪɚɡ
ɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚɥɥɟɣ ɢ ɩɚɪɤɨɜ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨ
ɳɚɞɨɤɐɜɟɬɧɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɨɥɟɟɞɨɥɝɨ
ɜɟɱɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɟ ɧɚɧɨɫɢɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɫɤɢ
ɢɥɢɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɤɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɜɞɨɪɨɠɧɨɦɩɨɤɪɵɬɢɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɉɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɰɜɟɬ
ɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫ
ɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɪɚɡɚɜɵɲɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɚɛɨɬɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɵɱɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɜɜɢɞɭɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟ ɚ
ɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɬɚɤɤɚɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɚɤ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ
ɥɟɝɱɟ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨ
ɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
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 ȽɈɋɌ  ɋɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟ
ɬɨɧɧɵɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ⱦɚɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ  ɉɪɢɧɹɬ
Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɫɨɜɟɬɨɦɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢɢɫɟɪɬɢɮɢ
ɤɚɰɢɢɩɪɨɬɨɤɨɥɨɬɧɨɹɛɪɹɝ1
 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽȾɦɢɬɪɢɟɜȼɇɄɨɲɤɚɪɨɜȿȼɢɞɪɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɦɨɧɨ
ɝɪɚɮɢɹɉɨɞɪɟɞȾȽɇɟɜɨɥɢɧɚȼɇȾɦɢɬɪɢɟɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪȽɍɉɋ
ɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɋȼɒɢɪɢɧɹɧ
ɊɭɤȺɘɒɚɪɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ НАСЫПИ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

Ʉɫɥɚɛɵɦɫɥɟɞɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɫɜɹɡɧɵɟɝɪɭɧɬɵɢɦɟɸɳɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɞɜɢɝɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɥɟɝɚɧɢɹɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɢɩɪɢɛɨɪɨɦɜɪɚɳɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ ɦɟɧɟɟ Ɇɉɚ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɸɤɨɧɭɫɨɦɫɭɝɥɨɦɩɪɢɜɟɪɲɢɧɟĮ ɦɟɧɟɟɆɉɚɢɥɢ
ɦɨɞɭɥɶɨɫɚɞɤɢɩɪɢɧɚɝɪɭɡɤɟɆɉɚɛɨɥɟɟɦɦɦɦɨɞɭɥɶɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɢɠɟɆɉɚɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɞɚɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɤɫɥɚɛɵɦɝɪɭɧɬɚɦɫɥɟ
ɞɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɬɨɪɮɢɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɧɬɵɢɥɵɫɚɩɪɨɩɟɥɢɝɥɢɧɢɫɬɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɨɥɟɟ  ɢɨɥɶɞɢɟɜɵɟ ɝɥɢɧɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
